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YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ ATÖLYE ÇALIŞMASI
3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ni 
tartışıyoruz.
Şirket faaliyetlerinin, doğaya, ekosisteme, ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde yürütüldüğü imajını çizen ÇED 
süreçleri; ekoloji mücadelesi mücadelenin evresini belirleyen bir ölçüt olarak algılanıyor.
İlk olarak 1993 yılında yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, geçen süre içerisinde defalarca değişikliğe uğradı.
Son olarak, 3 Ekim 2013’te yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğini, getirdiği değişiklikler ve taşıdığı 
eksiklikler yönünden irdeleyeceğiz.
Atölye çalışmamıza, ilgi duyan herkes davetlidir.
Ü;zerinde Konuşacağımız Düzenlemeler:
1.) 2872 Sayılı Çevre Yasası
2.) Yeni ÇED Yönetmeliği   (03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliği)
3.) Eski ÇED Yönetmeliği (17.07.2008 tarih 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliği)
Düzenleyen: Ekoloji Kolektifi
Tarih:  29 Kasım 2013
Saat: 19:00
Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılap Sk. No:26/4 Kızılay/Ankara
